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SINOPSIS 
Kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau dan memaparkan per-
kembangan sosio-ekonomi pada zaman pentadbiran Kolonial British di Sabah, 
1946-1963. Tumpuan khusus dibuat ke atas perkembangan industri pembalakan 
kerana industri tersebut berkembang dengan pesatnya dan telah menjadi 
sumber ekonomi yang terpenting di Sabah. 1-<ajian ini juga bertujuan untuk 
mengkaji faktor-faktor yang menggalakkan perkembangan industri ini dan 
kesannya terhadap pembangunan sosio-ekonomi yang lain yang mempunyai 
~ 
hubungan rapat dengan ind31tri ini. 
Perkembangan industri ini dapat dilihat dengan bertambahnya 
nilai eksport, jumlah keluaran, jumlah syarikat-syarikat yang terlibat dan 
pendapatan yang diperolehi dari industri tersebut. Implikasi dari perkembangan 
industri ini telah membawa beberapa interpretasi dan seterusnya dapat 
memberi gambaran ke atas perkembangan sosio-ekonomi di Sabah pada zaman 
pentadbiran Kerajaan Kolonial British di Borneo Utara. 
Berdasarkan kepada perkara-perkara yang tersebut menunjukkan 
bahawa industri ini telah dapat menyumbangkan keuntungan yang maksima 
kepada Kerajaan Kolonial British dan syarikat-syarikat yang terlibat. Pemba-
ngunan sosio-ekonomi di Borneo Utara berjalan dengan pesatnya dan telah 
menjadikan Borneo Utara negeri pengeluar balak yang utama. 
Pada bab pertama, perbincangan ditumpukan kepada lokasi Negeri 
Sabah dari segi geografi dan faktor-faktor semulajadi yang menggalakkan 
perkembangan industri ini. Kedudukan Negeri Sabah yang strategik dari segi 
pelabuhan untuk kapal-kapal perdagangan dan sebagainya. Kedudukan Negeri 
Sabah yang terlindung dari tiupan angin dan keadaan pantainya yang berteluk-
teluk telah menyediakan pelabuhan-pelabuhan yang baik. Sungai-sungai juga 
telah menjadi jalan perhubungan dan pengangkutan yang penting dan telah 
menjadi jalan perhubungan bagi pengeluaran kayu balak dari kawasan pedalaman 
ke kawasan pelabuhan. Keluasan hutan yang masih terdapat di negeri ini juga 
telah menyediakan sumber perhutanan yang kaya dan telah menjadi sumber 
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ekonomi yang terpenting. 
Dalam bab kedua, perbincangan ditumpukan kepada latar belakang 
sejarah pentadbiran British dan peranan para pentadbir British khususnya 
dalam pembangunan semula sosio-ekonomi. Dalam era pentadbiran British ini, 
gabenor-gabenor yang dilantik oleh British untuk mentadbir Borneo Utara 
merupakan wakil Kerajaan British dan para gabenor ini telah mempergunakan 
kesempatan ini untuk mencapai matlamat kolonialisma iaitu untuk mengaut 
keuntungan yang maksima dari tanah jajahan. Orang-orang British telah mem-
pergunakan kesempatan yang terdapat di negeri ini. Para gabenor yang men-
tadbir negeri ini lebih mengutamakan pembangunan ekonomi berbanding dengan 
pembangunan sosial. Memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat juga pem-
bangunan sosial, tetapi pembangunan tersebut hanya dibuat di bandar-bandar 
tertentu, yang memberi keuntungan kepada British sendiri. Manakala rakyat 
tempatan hanya dapat menikmati pembangunan ini secara kebetulan sahaja, ia-
itu bagi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan bandar. Peranan para gabenor 
yang pernah mentadbir negeri ini akan disentuh secara terperinci dan per-
kembangan ekonomi yang telah dicapai pada rnasa pentadbiran mereka juga 
akan dibincangkan. 
Dalam bab yang ketiga, perbincangan akan ditumpukan kepada 
peranan Jabatan Perhutanan dan polisi perhutanan yang diperkenalkan oleh 
British. Jabatan Perhutanan ini diwujudkan semula oleh British untuk mengawal 
dan mengurus hasil pengeluaran hutan dan kesannya terhadap alam sekitar. 
Jabatan ini bertanggungjawab dalam mengawal dan mengurus pemberian lesen-
lesen, mengadakan penyelidikan, menetapkan hutan simpanan kekal dan sebagai-
nya. Dalam bab ini juga akan disentuh peranan yang dimainkan oleh syarikat-
syarikat yang terlibat. Penglibatan oleh syarikat-syarikat dari Eropah terutama-
nya daripada Britain dan penglibatan syar ikat -syarikat kecil khususnya orang-
orang Cina a tau " T owkay " merupakan fokus utama dalam perbincangan ini. 
Kehadiran syarikat-syarikat ini telah dapat meningkatkan pengeluaran kayu 
balak dan telah memperolehi pendapatan yang lumayan dari sumber ekonomi 
tersebut. 
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